






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































：Perception of Beauty and U
gliness in the C
alligraphic 
Treatises in the N
orthern Song D
ynasty
摘
　
要
：「
大
抵
顏
柳
挑
踢
，
爲
後
世
醜
怪
惡
札
4
4
4
4
之
祖
，
從
此
古
法
蕩
然
無
遺
矣
。」
這
是
宋
四
大
家
之
一
的
米
芾
對
顏
眞
卿
與
柳
公
權
書
法
的
評
價
。「
醜
怪
」
一
詞
背
後
所
隱
含
的
美
醜
意
識
，
以
韓
愈
爲
始
，
經
梅
堯
臣
、
蘇
舜
欽
、
歐
陽
脩
，
到
蘇
軾
、
黃
庭
堅
一
脈
相
承
。
歐
陽
脩
去
除
掉
韓
愈
的
文
學
中
所
表
現
出
來
的
激
進
一
面
，
自
行
摸
索
如
何
將
美
醜
透
過
均
衡
配
置
而
相
對
化
的
審
美
境
界
。
在
這
個
過
程
中
他
所
形
成
的
對
美
醜
的
觀
點
，
從
〈
集
古
錄
跋
尾
〉
中
提
到
的
書
法
論
可
見
一
斑
。
而
蘇
軾
紮
實
地
繼
承
了
歐
陽
脩
的
觀
點
，
一
邊
意
識
《
莊
子
・
齊
物
論
》
中
的
哲
學
，
一
79
北
宋
書
論
に
お
け
る
美
醜
意
識
に
つ
い
て
（
大
森
）
邊
加
入
獨
自
的
想
法
，
展
開
了
新
的
書
法
論
。
但
是
到
了
黃
庭
堅
，
在
美
醜
意
識
上
竝
不
像
歐
陽
脩
和
蘇
軾
一
樣
追
求
美
醜
的
和
諧
，
而
似
乎
認
爲
美
醜
是
醜
向
美
的
觀
念
的
飛
躍
。
而
米
芾
，
雖
然
能
看
出
他
從
這
條
美
醜
系
譜
得
到
一
些
想
法
上
的
啟
發
，
但
同
時
也
散
發
出
與
這
條
系
譜
截
然
不
同
的
獨
特
的
藝
術
至
上
主
義
式
的
審
美
意
識
。
關
鍵
詞
：
美
醜
意
識　
北
宋
書
論　
醜
怪　
米
芾
